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Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por 
el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Educación y Forma-
ción Profesional. 
(BOE de 1 de mayo de 2020)
Formación profesional. Títulos académicos.
Real Decreto 478/2020, de 7 de abril, por el 
que se establece el Curso de especialización 
en ciberseguridad en entornos de las tecnolo-
gías de operación y se fijan los aspectos bási-
cos del currículo. 
(BOE de 13 de mayo de 2020)
Real Decreto 479/2020, de 7 de abril, por el 
que se establece el Curso de especialización 
en ciberseguridad en entornos de las tecnolo-
gías de la información y se fijan los aspectos 
básicos del currículo. 
(BOE de 13 de mayo de 2020)
Real Decreto 480/2020, de 7 de abril, por el 
que se establece el Curso de especialización 
en digitalización del mantenimiento industrial 
y se fijan los aspectos básicos del currículo. 
(BOE de 13 de mayo de 2020)
Real Decreto 481/2020, de 7 de abril, por el 
que se establece el Curso de especialización 
en fabricación inteligente y se fijan los aspec-
tos básicos del currículo, y se modifican el 
Real Decreto 93/2019, de 1 de marzo, y el 
Real Decreto 94/2019, de 1 de marzo, por los 
que se establecen dos cursos de especializa-
ción y los aspectos básicos del currículo. 
(BOE de 13 de mayo de 2020)
Real Decreto 482/2020, de 7 de abril, por el 
que se establece el Curso de especialización 
en panadería y bollería artesanales y se fijan 
los aspectos básicos del currículo, y se modi-
fica el Real Decreto 651/2017, de 23 de junio, 
por el que se establece el Título de Técnico 
Superior en Acondicionamiento Físico y se 
fijan los aspectos básicos del currículo. 
(BOE de 13 de mayo de 2020)
Universidades. Títulos académicos
Resolución de 8 de mayo de 2020, de la 
Secretaría General de Universidades, por 
la que se publica el Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 21 de abril de 2020, por el que 
se establece el carácter oficial de determina-
dos títulos de Máster y su inscripción en el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos. 
(BOE de 13 de mayo de 2020)
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Resolución de 8 de mayo de 2020, de la 
Secretaría General de Universidades, por 
la que se publica el Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 21 de abril de 2020, por el que 
se establece el carácter oficial de determina-
dos títulos de Doctor y su inscripción en el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos. 
(BOE de 13 de mayo de 2020)
Resolución de 8 de mayo de 2020, de la 
Secretaría General de Universidades, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 21 de abril de 2020, por el que 
se establece el carácter oficial de determi-
nados títulos de Grado y su inscripción en el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos. 
(BOE de 13 de mayo de 2020)
Reseñas junio 2020
Universidades. Precios públicos.
Resolución de 29 de mayo de 2020, de la 
Secretaría General de Universidades, por la 
que se publica el Acuerdo de 27 de mayo 
de 2020, de la Conferencia General de Polí-
tica Universitaria por el que se fijan los límites 
máximos de los precios públicos por estudios 
conducentes a la obtención de los títulos uni-
versitarios oficiales para el curso 2020-2021. 
(BOE de 3 de junio de 2020)
Inicio del curso 2020-2021.
Orden EFP/561/2020, de 20 de junio, por la 
que se publican Acuerdos de la Conferen-
cia Sectorial de Educación, para el inicio y el 
desarrollo del curso 2020-2021.
(BOE de 24 de junio de 2020)
Reseñas julio 2020
Becas y ayudas al estudio.
Real Decreto 688/2020, de 21 de julio, por el 
que se establecen los umbrales de renta y 
patrimonio familiar y las cuantías de las becas 
y ayudas al estudio para el curso 2020-2021 y 
se modifica parcialmente el Real Decreto 
1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
establece el régimen de las becas y ayudas al 
estudio personalizadas.
(BOE de 22 de julio de 2020)
Reseñas agosto 2020
Becas y ayudas al estudio.
Extracto de la Resolución de 31 de julio de 
2020 de la Secretaría de Estado de Educación, 
por la que se convocan becas de carácter 
general para el curso académico 2020-2021, 
para estudiantes que cursen estudios postobli-
gatorios.
(BOE de 8 de agosto de 2020)
Universidades. Títulos académicos.
Resolución de 29 de julio de 2020, de la 
Secretaría General de Universidades, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 7 de julio de 2020, por el que se 
establece el carácter oficial de determinados 
títulos de Grado y su inscripción en el Regis-
tro de Universidades, Centros y Títulos.
(BOE de 18 de agosto de 2020)
Resolución de 29 de julio de 2020, de la 
Secretaría General de Universidades, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 7 de julio de 2020, por el que se 
establece el carácter oficial de determinados 
títulos de Máster y su inscripción en el Regis-
tro de Universidades, Centros y Títulos.
(BOE de 18 de agosto de 2020)
Resolución de 29 de julio de 2020, de la 
Secretaría General de Universidades, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 14 de julio de 2020, por el que 
se establece el carácter oficial de determina-
dos títulos de Doctor y su inscripción en el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos.
(BOE de 18 de agosto de 2020)
